





















































































































































































































































































































美各国在 年全年出入 口 的种类及数量
























































































































就是确定他们与 「中国 〕共产党人肯定将在今后几个 月内建立起来的新政权之间的未来外
交和商业关系的性质
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。 ”《党的文献 》 年第 期
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” 。 《历史研究 》 年第 期
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⑩海关总 署 《中国海关 》纪念建国 周年专辑
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